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Tagung der deutrchen Handschriften-Bibliothekare 
in  WolfenbUttel 
Am  11. und  12.  Januar  1962 fand in der Herzog-Auguclt-Bibliothek zu  WolfenbUttel 
eine Tagung du  deuudien HnadrQnEtaibibliothekare statt. Der Einladung da  Unter- 
adwa  für HandKhrihmkatalogiderung  da  Deuudim Fonrhungsgmei~sfr  und 
der Kommitnion fUr Hand~duifunfragen  des Vereins Dcutrdier Bibliothekare waren etwa 
40 Bibliothekare aus den Teilen di~undesgebieta  gefolgt. Hauptziel du  Zuummen- 
kuafr  war  eh  die  von  du  Deuudien  Forrdiunmgemeinnchrft eingelei<ete umfassende 
Katalogisierung du  abmdlYndiridien ~aadduih&-in  ~eutrdiland-durch einen Erfah- 
runpuemich du  rn dieicm Unternehmen beteiligten Mitubeiter zu f6rdern. 
DEI Taguag~progr~mm  enudte  ddi auf den Fragenkreis da  bibliotheksnrdien Hand- 
duihenberi~,  in Kinm Gcaamtumfuig. Dm neuum Handsddten blieb die Mehr- 
zd  du  Vortrilge  da  ersten  Taga vorbehalten.  Grundiltzli&e  AunfUhrungm  von 
W. Hofhnm-Stuttgan Ubu die ,Methoden du  Bearbeitung neuerer HandsQrihm und 
Niduilue'  lieh  Rang  und Umfang der Aufgabe deutlich werden, die den Bibliotheken 
in diesem Bereich uwiid~rt.  Ihre Bewültigung wenigstens für das Teilgebiet der Nach- 
lb  ist  nunmehr tatkryfrig in Angriff genommen  worden.  W.  Mo~nten-Koblau  als 
Vertreter  der dcuudien Mvue  konnte mitteilen, da6 das von  ihm  in  jahrelanger 
Arboit vorbereitete ,VedduW der NarmDut in deuudien Mven'  einem baidigen Ab- 
du6  entgcgmdeht. Vereinter Aiuuwgung du  dcutridien Bibliotheken mllte es gelin- 
gen, dinnn Wuk  du  PardalvuzeidiaY fUr den bibliothckadden Bad& Uba dcum 
Warden L Daiuk-Ku4 beriditete, in absehbarer Zeit an die Seite zu stellen. 
Da  Hauptvomag da  zweiten Tagcr Ubu die ,Methoden der Bearbeitung mittelmiter- 
lidiu  Hm~'  hielt  H. Bu*mirmd-WolfenbUttcl,  dcssea  Katalog  der  Codices 
Guclferbytini WdBenburger Provcnieilz daniiilduc zu crwu~n  i~t.  Gdidilidi weit 
aurgrdfad verfolgte Butzmann von Pe-  Lmbeciiu bis zu Valentin ROK  und Alfred 
Holdu eine  der  gmh  Entwicflungdhien du  Hrnd~atalogiduoag.  In  du 
~eßcnden  Aumpmchc. die  ridi zunYdut  der inneren  Form  da  HrndKhrifrcaver- 
zarhniuer zuwdte, warm die grdm  Katalogwerke dieser Gelehrten, jedd aud~  die 
&bei&  etwa J.  A.  SQnellers und H.  Dcgchgs 1  Richtpunkte ernnitcn übadmkens 
gegenw&cig.  Aukqen  und ,GcgenPI&rruieai  zu Gmdraafraga  (Wiedergabe des 
Fondi~~nprndu  im Katalog; der Hrnduiuiftcnbibliotheku und die FadiwUmnd~aften) 
erwierm ddi rlr vielfütig e,  abu aorh Soirderfragm wie etwa die u~red~te 
Aufnabma pmbtirdiu und  limrgider H-  die Titelwahl, das Erkennen der 
Tcafwiuisai oder dn  .Verfahren  der Initicnrngrbe wurden IcbM dnat Die von 
J. Autauieth-Etuttgur geleitete Aursprrdie mifndete ein in die AnypIae, biiher nidt verzeichnete Initien an zenualer Stelle zu sammeln;  ruh wurde der Wunsdi laut,  zur 
Klärung tenninologidcr Fragen insbesondere im  ku~tgediditiidxn,  paiYograpbUdim 
und  liturgischen Bereidi zu  ancm tipilteren M~unkt  nobh  zusammenzutreffca 
Zu  Bcgh  der Tagung hatte G.  Hofmann-Münehm einen  eind~dmrollai  Uberblidr 
über da  gegenwärtigen Stand du  Handi~nikatalogi8ie~ng  und aber die Förduwigc- 
mPBnah  der Dcursdien Forschungsgemeindaft gegeben.  Vorträge und  Auupnehen 
über &nutningsfragen'  (W.  Voigt-Mnrburg) und  ,Fragen  der Einbuidkrtaiogidnruig' 
(FA.  Smmidt-Kiins~üllu-Kiel), HhlieBlieh eine Führung durdi du Wolfmbütteler 
Hmd~riftuunagazin  und ein BK&  in die RestaurationsprPrU rundeten dor ausgewogene 
Tagungaprogrnmm  ab.  In da  Pauien  bot  U& mchlid Gelegenheit zu  persönlidem 
Kmncniemen und zu Gespriidien in kleinerem  Kreis. Die WolfmbItteler Vuwtdtu 
hatten für Une noble, überaus gastü&e Aufnahme gesorgt, die allen Teiinehmern in guter 
Erinnerung bleiben wird.  G.  Powin. 